








СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
И АКТИВИЗМ В СИРИИ
Аннотация. В данной статье обсуждается роль населения в устой-
чивом развитии в Сирии, рассматриваются подходы, средства и проек-
ты самой влиятельной сирийской неправительственной организации 
«Syria Trust for Development». Авторы сосредоточиваются на том, как 
можно усилить общественно-политическую активность в Сирии, взаи-
модействуя с временными аспектами повседневного социального опыта 
людей через взаимное сотрудничество между индивидами, сообщест-
вами, официальными и неофициальными органами.
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THE SOCIOPOLITICAL DEVELOPMENT  
AND ACTIVISM IN SYRIA
Abstract. In this paper, the authors discuss the role of people in sustain-
able development in Syria through looking at the approaches, means and 
projects of Syria’s most influential non-governmental organization «Syria 
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Trust for Development». The authors focus on how sociopolitical activism 
in Syria can be enriched by engaging with the temporal dimensions of peo-
ple’s everyday social experiences via mutual cooperation among individuals, 
communities, the official and unofficial bodies.
Key words: Syria, Sustainable Development, Syria Trust for Develop-
ment, Social Actors, Activism, citizenship, sociopolitical practices.
Вопрос об устойчивом развитии обществ и стран появился в по-
вестке дня еще во второй половине XX в., а сегодня является одним 
из самых актуальных для всего мира, в том числе для Сирии.
Зародившийся в начале XXI в. проект «Ferdows» (Рай) по под-
держке устойчивого развития сирийского общества приобрел более 
организованную структуру в 2007 г., когда была создана неправи-
тельственная организация «Syria Trust for Development» (Сирия: 
доверие к развитию) [1]. Базовой идеей организации является вера 
в уникальную историю и культуру Сирии, в боевой дух, потенциал 
и возможности народа этой страны, который представляет богатое 
разнообразие культур, составляющих коллективную самобытность 
страны. Все это складывается в цель организации —  построение 
стабильного, мирного и процветающего будущего Сирии в дол-
госрочной перспективе [2] через раскрытие потенциала отдельных 
личностей и целых сообществ Сирии, предоставляя им благопри-
ятную среду, поддержку, ресурсы и возможности, необходимые для 
реализации их проектов, направленных на развитие сирийского гра-
жданского общества [3]. Или, другими словами, сделать из сирийских 
граждан decision makers, то есть тех, кто принимает решения, как 
это и отражено в современной Конституции Сирии (2012 г.) в гл. 1 
ст. 2: «Суверенитет должен основываться на принципе верховенства 
народа, осуществляемым самим народом, и для народа» [5].
Данная неправительственная организация интересна тем, что, 
оказывая поддержку гражданским инициативам, она нацелена 
на развитие в обществе добровольчества, волонтерства, проактив-
ности и лучшей самоорганизации [4], так как считается, что устойчи-
вое изменение происходит тогда, когда люди и сообщества активно 
участвуют в его формировании и могут взять на себя ответствен-
ность за результаты [6]. Помимо этого, организация прививает идеи 
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о внесении вклада в устойчивость окружающего мира, а также более 
активного гражданского вовлечения и участия [7].
Основными проектами организации «Syria Trust for Development» 
являются: «Сильные и вовлеченные сообщества», «Хозяйственные 
предприятия», «Обучение и развитие навыков», «Культурные осо-
бенности», «Сирийское ремесленничество», «Поддержка деревенских 
женщин», «Волонтерский клуб», «Молодежные движения» [1] и т. д.
Особое внимание заслуживает проект по устойчивому развитию 
общества —  «Общественные центры», который направлен на со-
здание, поддержку и развитие общественных центров Сирии. Их 
цель —  стимулирование общественной деятельности и создание 
активного гражданского общества, способного принимать решения 
и влиять на политические процессы государства. Такие центры пре-
доставляют учебные ресурсы, профессиональные консультации, экс-
пертные решения и поддержку гражданам. Так, в 2016 г. программа 
«Общественные центры» оказала поддержку 331 000 бенефициарам 
в 15 центрах в 6 провинциях Сирии [8].
Подводя черту всему вышеописанному, стоит еще раз отметить 
высокую заинтересованность сирийского населения в устойчивом раз-
витии своей страны, и в частности сирийского общества как единого. 
В данном случае организация «Syria Trust for Development» является 
одним из основных драйверов для устойчивого развития страны.
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ЮДЗЁ КВАРТАЛА ЁСИВАРА В ЮДЗЁ-ХЁБАНКИ  
«КЭЙСЭЙ ЦУРЭДЗУРЭГУСА» (XVIII век)
Аннотация. В настоящем докладе на основе анализа письменного 
источника XVIII в. «Кэйсэй цурэдзурэгуса», относящегося к жанру хё-
банки, описываются юдзё («девы веселья») в единственном легальном 
веселом квартале Эдо —  Ёсивара.
Ключевые слова: период Эдо, Ёсивара, «веселые кварталы», хё-
банки, юдзё.
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YOSHIWARA’S COURTESANS YUUJO IN YUUJO-HYOUBANKI 
“KEISEI TSUREZUREGUSA” (18th Century)
Abstract. This report based on a written source of the 18th century 
“Keisei Tsurezuregusa” which belongs to the genre of hyoubanki describes 
courtesans yuujo in Yoshiwara, the only licensed pleasure quarter in Edo.
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